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VISUALISASI DAN ANALISA DATA GROSS DOMESTIC 
PRODUCT  NEGARA-NEGARA ANGGOTA G20 TAHUN 2010-
2018 MENGGUNAKAN METODE VISUAL DATA MINING  
ABSTRAK 
Oleh: Andre Hody Setiawan 
 
Gross Domestic Product (GDP) adalah data pendapatan ekonomi pada suatu 
negara yang kerap digunakan sebagai indikator untuk mengukur perkembangan 
ekonomi pada suatu negara. Data GDP yang akan diteliti di dalam penelitian ini 
berupa GDP Current and Growth, GDP per Capita and Growth dan GDP 
Inflation. Setiap data GDP tersebut juga dapat digunakan sebagai salah satu 
indikator untuk melihat berbagai potensi setiap negara terkait. Objek data GDP 
yang akan diteliti adalah negara-negara anggota G20 dimana merupakan forum 
ekonomi dunia dengan pengaruh besar di kancah perekonomian dunia dan 
setiap kebijakan yang dihasilkan dan pengaruhnya selalu menjadi perhatian 
dunia. Dari data GDP tersebut akan diolah menjadi sebuah visualisasi yang 
mampu memberikan gambaran besar dan juga informasi terkait perkembangan 
ekonomi negara anggota G20 selama 2010-2018 dalam bentuk visual. 
Metode yang akan digunakan untuk mengolah data GDP adalah dengan 
menggunakan metode Visual Data Mining dimana terdapat delapan langkah 
yang akan dilewati untuk mendapatkan sebuah visualisasi dan juga analisa 
dalam sebuah dashboard visualisasi yang dapat menampilkan gambaran 
visualisasi dan juga informasi seputar data GDP yang ada.  
Hasil akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mampu menghasilkan 
visualisasi dan informasi serta analisa terkait seluruh data GDP yang ada dari 
negara anggota G20 selama tahun 2010-2018 dalam bentuk sebuah dashboard 
visualisasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu 
memberikan informasi yang bermanfaat dalam bentuk visualisasi dan juga 
analisa terkait data GDP. 
 
Kata kunci: Gross Domestic Product, G20, Visualization, Analysis 
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VISUALIZATION AND ANALYSIS OF GROSS DOMESTIC 
PRODUCT DATA IN G20 COUNTRIES FROM 2010-2018 USING 
VISUAL DATA MINING METHOD 
ABSTRACT 
By: Andre Hody Setiawan 
 
Gross Domestic Product (GDP) is data of economic income in a country that is 
often used as an indicator to measure economic development in a country. GDP 
data that will be examined in this research are GDP Current and Growth, GDP per 
Capita, and Growth and GDP Inflation. Each of the GDP data also can be used as 
an indicator to see the various potentials of each country concerned. The object of 
GDP data that will be examined are the G20 member countries which is a world 
economic forum with a large influence on the world economic environment and 
every policy that produced and its influence is always a global concern. The GDP 
data will be processed into a visualization that provides a big picture and also 
information related to the economic development of G20 member countries during 
2010-2018 in a visual form. 
The method that will be used to process GDP data is The Visual Data Mining 
method that had eight steps that will be passed to get visualization and analysis in 
a visualization dashboard that can display visualization and also information about 
existing GDP data. 
The final result to be achieved from this research is to be able to produce 
visualizations and information and analysis related to all existing GDP data from 
G20 member countries during 2010-2018 in the form of a visualization dashboard. 
This research is expected to could help provide useful information in the form of 
visualization and analysis related to GDP data. 
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